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人
執
行
役
人
宛
名
な
し
1
 
(9
) 
6
1
-
年
月
日
な
し
覚
（
年
貢
利
足
収
支
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(1
0)
 
6
1
-
年
月
日
な
し
覚
（
平
二
郎
他
3
件
収
支
）
寺
役
人
平
二
郎
1
 
(1
1)
 
6
1
-
年
月
日
な
し
銀
納
相
場
書
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
3
 
(1
2)
 
6
1
-
（
文
政
9)
.
11
. 
1
7
 
書
状
（
当
年
取
米
皆
無
引
高
通
知
）
元
野
新
左
衛
門
日
下
茂
右
衛
門
1
 
(1
3)
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6
2
-
文
政
1
0亥
文
政
1
0年
亥
御
年
貢
書
物
入
1
書
物
入
(1
) 
6
2
-
文
政
1
0亥
,
,
 
文
政
1
0亥
.
11
. 
御
寺
領
請
所
下
請
年
貢
帳
控
桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
妙
国
寺
様
御
役
所
竪
帳
1
年
貢
帳
に
綴
合
せ
(2
) 
6
2
-
（
日
下
）
茂
右
衛
門
（
元
野
）
新
左
衛
門
1
 
(2
) 
62
-(
3)
 
文
政
1
0亥
.
11
 
覚
（
地
所
作
徳
上
納
請
取
）
妙
国
寺
桑
津
村
茂
右
衛
門
1
 
6
2
-
（
文
政
10
)
亥
.
12
. 
4
 
文
政
1
0亥
年
分
通
惣
中
御
年
貢
皆
済
桑
津
村
亀
之
惣
中
宛
名
な
し
1
木
印
（
且
納
平
野
郷
(4
) 
助
弁
町
御
年
貢
之
事
）
62
-
文
政
1
0亥
亥
年
御
年
貢
之
通
（
皆
済
銀
）
年
寄
新
左
衛
門
松
二
郎
1
 
(5
) 
62
-
（
文
政
10
)
亥
.
10
. 
2
1
 
覚
（
亥
御
年
貢
不
足
相
済
）
庄
屋
代
権
右
衛
門
平
二
郎
1
 
(6
) 
62
-
文
政
1
0亥
12
.
11
 
文
政
1
0亥
年
寺
領
御
年
貢
皆
済
北
組
利
二
郎
年
預
役
人
執
行
役
人
宛
名
な
し
1
 
(7
) 
62
-
文
政
7
申
.
12
. 
7
 
文
政
7
申
年
寺
領
御
年
貢
皆
済
桑
津
村
利
二
郎
年
預
役
人
執
行
役
人
宛
名
な
し
1
 
(8
) 
62
-
文
政
1
0亥
亥
年
御
取
米
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(9
) 
62
-
文
政
1
0亥
亥
年
（
銀
納
直
段
、
口
米
、
二
分
ー
、
十
分
ー
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(1
0)
 
62
-
文
政
1
0亥
亥
年
（
田
畑
寺
銀
納
直
段
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(1
1)
 
匡
汁
出冴
”
62
-
文
政
1
0亥
.
12
. 
6
 
当
亥
御
年
貢
皆
済
南
組
小
儀
町
宛
名
な
し
1
 
(1
2)
 
62
-
文
政
1
0
亥
.
11
. 
1
7
 
亥
御
年
貢
銀
納
通
（
皆
済
）
兼
帯
庄
屋
大
谷
＋
助
平
二
郎
1
 (
1
3
)
(
1
4
)
紙
繕
(1
3)
 
締
ニ
ー
括
62
-
文
政
1
0亥
．
月
日
な
し
文
政
1
0年
亥
御
年
貢
之
通
（
皆
済
）
年
寄
新
左
衛
門
平
二
郎
(1
4)
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6
3
-
文
政
,
,
 子
文
政
,
,
 年
子
御
年
貢
書
物
入
1
書
物
入
(1
) 
6
3
-
文
政
11
子
.
11
 
文
政
11
子
.
11
御
寺
領
請
所
下
請
年
貢
帳
控
桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
妙
国
寺
様
御
役
所
竪
帳
1
年
貢
帳
に
綴
合
せ
(2
) 
6
3
-
茂
右
衛
門
御
年
番
衆
中
1
 
(2
) 
6
3
-
文
政
1
1
子
.
11
 
覚
（
地
所
作
徳
上
納
請
取
）
妙
国
寺
l桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
1
 
(3
) 
6
3
-
文
政
,
,
 子
.
,
 ,
 2
 
子
御
年
貢
銀
納
通
兼
帯
庄
屋
大
谷
＋
助
松
二
郎
2
 
(4
) 
6
3
-
文
政
11
子
.
1
2
 4
 
文
政
11
子
年
之
通
（
年
貢
銀
皆
済
）
桑
津
村
亀
之
助
惣
中
（
惣
会
所
印
）
宛
名
な
し
1
木
印
（
且
納
平
野
郷
(5
) 
弁
町
御
年
貢
之
事
）
6
3
-
文
政
11
子
.
11
. 
1
9
 
文
政
11
子
御
年
貢
之
通
（
皆
済
）
年
寄
藤
蔵
松
二
郎
2
 
(6
) 
6
3
-
文
政
11
子
子
年
御
取
米
（
米
、
二
分
ー
、
十
分
ー
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(7
) 
6
3
-
文
政
,
,
 子
12
.
1
7
 
覚
（
松
二
郎
平
二
郎
小
入
用
銀
相
済
）
庄
屋
大
谷
＋
助
松
二
郎
1
 
(8
) 
6
3
-
文
政
11
子
.
11
. 
8
 
子
年
御
取
米
二
分
—
＋
分
ー
値
段
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(9
) 
6
3
-
文
政
11
子
.
12
. 
1
6
 
覚
（
松
二
郎
、
茂
右
衛
門
請
所
、
平
二
郎
利
二
郎
小
入
年
寄
藤
蔵
松
二
郎
l
 
(1
0)
 
用
銀
受
取
）
6
3
-
年
月
日
な
し
請
所
小
前
年
貢
受
取
申
候
松
二
郎
宛
名
な
し
1
 
(1
1)
 
6
3
-
文
政
11
子
10
.
1
8
 
米五
拾（
高石
持（
御
上
様
ヨ
リ
御
救
米
）
米
百
六
石
弐
斗
四
合
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(1
2)
 
三
勺
ヨ
リ
下
作
へ
）
6
3
-
文
政
,
,
 子
.
,
 ,
 
覚
（
公
事
用
銀
受
取
）
北
組
町
宛
名
な
し
1
 
(1
3)
 
6
3
-
年
月
日
な
し
小
前
年
貢
利
銀
受
取
松
二
郎
宛
名
な
し
1
 
(1
4)
 
6
3
-
文
政
11
子
.
12
. 
1
6
 
文
政
11
子
年
寺
領
御
年
貢
皆
済
桑
津
村
利
二
郎
年
預
役
人
執
行
役
人
宛
名
な
し
1
 
(1
5)
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6
4
-
文
政
1
2丑
文
政
1
2丑
御
年
貢
書
物
入
1
書
物
入
(1
) 
6
4
-
文
政
1
2丑
.
11
 
文
政
1
2丑
年
11
月
御
寺
領
請
所
下
請
年
貢
帳
控
桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
妙
国
寺
様
御
役
所
竪
帳
1
 
(2
) 
6
4
-
茂
右
衛
門
御
年
番
衆
中
1
年
貢
帳
に
綴
合
せ
(2
) 
6
4
-
文
政
1
2丑
.
11
 
覚
（
地
所
作
徳
上
納
請
取
）
妙
国
寺
茂
右
衛
門
1
 
(3
) 
6
4
-
文
政
1
2丑
.
11
. 
11
 
丑
御
年
貢
銀
納
通
（
手
形
—
而
請
取
相
済
）
兼
帯
庄
屋
南
法
善
寺
村
大
谷
＋
助
松
二
郎
1
 
(4
) 
6
4
-
文
政
1
2丑
.
11
. 
11
 
丑
御
年
貢
銀
納
通
（
手
形
二
而
請
取
相
済
）
兼
帯
庄
屋
南
法
善
寺
村
大
谷
＋
助
平
二
郎
1
 
(5
) 
6
4
-
文
政
1
2丑
文
政
1
2年
丑
寺
領
御
年
貢
之
通
（
皆
済
）
年
寄
新
左
衛
門
平
二
郎
1
 
(6
) 
6
4
-
文
政
1
2丑
.
12
. 
11
 
文
政
1
2丑
年
寺
領
御
年
貢
皆
済
桑
津
村
利
二
郎
年
預
役
人
執
行
役
人
宛
名
な
し
1
 
(7
) 
6
4
-
文
政
1
2丑
文
政
1
2丑
年
寺
領
御
年
貢
皆
済
年
寄
新
左
衛
門
松
二
郎
1
 
(8
) 
6
4
-
文
政
1
2丑
文
政
1
2丑
年
御
取
箇
米
銀
二
分
ー
十
分
ー
値
段
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(9
) 
6
4
-
年
月
日
な
し
摂
州
・
河
州
口
米
二
分
ー
十
分
一
直
段
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(1
0)
 
6
4
-
年
月
日
な
し
廿
一
日
掛
ケ
松
二
郎
年
貢
利
足
廿
一
日
掛
ケ
茂
右
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
2
 
(1
1)
 
衛
門
受
所
6
4
-
文
政
1
2丑
.
12
. 
1
9
 
覚
（
松
二
郎
受
所
分
平
二
郎
）
小
入
用
受
取
新
左
衛
門
松
二
郎
平
二
郎
1
 
(1
2)
 
6
4
-
文
政
1
2丑
.
12
. 
1
9
 
覚
（
丑
年
村
支
配
入
用
受
取
）
権
右
衛
門
松
二
郎
平
二
郎
1
 
(1
3)
 
6
4
-
文
政
1
2丑
,
2.
 
,
 ,
 
覚
（
御
年
貢
不
足
分
、
御
下
利
足
、
村
方
小
入
用
請
兼
帯
庄
屋
大
谷
＋
助
松
二
郎
1
 
(1
4)
 
取）
6
4
-
年
月
日
な
し
金
四
両
弐
朱
差
出
人
不
詳
平
二
郎
1
文
意
不
明
(1
5)
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6
5
-
文
政
1
3寅
文
政
1
3寅
御
年
貢
書
物
入
1
書
物
入
(1
) 
汁
汁
ct
)
ト
6
5
-
文
政
1
3寅
11
文
政
1
3寅
年
,
,
 御
寺
領
請
所
下
請
年
貢
帳
桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
妙
国
寺
様
御
役
所
竪
帳
1
 
(2
) 
6
5
-
茂
右
衛
門
御
年
寄
衆
中
(2
) 
6
5
-
文
政
1
3寅
11
覚
（
地
所
作
徳
上
納
請
取
）
妙
国
寺
桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
1
 
(3
) 
6
5
-
年
月
日
な
し
御
私
料
寅
年
免
刻
（
田
方
、
畑
方
）
寺
領
平
均
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(4
) 
6
5
-
文
政
1
3寅
寅
年
御
年
貢
銀
納
通
桑
津
村
兼
帯
庄
屋
大
谷
＋
助
松
二
郎
1
 
(5
) 
6
5
-
寅
11
.
2
2
 
覚
（
年
貢
利
足
）
作
成
者
不
詳
日
下
松
二
郎
1
 
(6
) 
6
5
-
文
政
1
3寅
文
政
1
3年
寅
御
年
貢
通
（
利
足
）
皆
済
年
寄
藤
蔵
松
二
郎
1
 
(7
) 
6
5
-
年
号
な
し
11
.
2
2
 
覚
（
年
貢
利
足
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(8
) 
6
5
-
文
政
1
3寅
12
.
1
2
 
文
政
1
3寅
年
寺
領
御
年
貢
皆
済
桑
津
村
利
二
郎
年
預
役
人
執
行
役
人
宛
名
な
し
1
 
(9
) 
6
5
-
（
文
政
1
3寅
）
.
 11
. 
11
 
摂
州
二
分
ー
十
分
一
直
段
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(1
0)
 
6
5
-
（
文
政
1
3寅
）
.
 11
. 
覚
（
当
寅
之
年
込
公
事
料
）
北
組
町
宛
名
な
し
1
 
(1
1)
 
6
5
-
（
文
政
13
)
と
ら
年
銀
二
拾
壱
匁
米
公
事
料
北
組
帳
宛
名
な
し
1
 
(1
2)
 
6
5
-
（
文
政
1
3寅
）
利
足
銀
（
廿
＿
日
掛
ケ
茂
右
衛
門
廿
＿
日
掛
ケ
松
ニ
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
4
 
(1
3)
 
郎
4
日
懸
松
三
郎
他
1枚
）
6
5
-
文
政
1
3寅
3.
2
7
 
古
河
出
人
足
掛
（
銀
八
匁
二
分
五
厘
）
桑
津
村
亀
之
助
惣
会
所
宛
名
な
し
1
 
(1
4)
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6
6
-
天
保
2
卯
天
保
2
年
卯
御
年
貢
書
物
入
1
書
物
入
(1
) 
6
6
-
天
保
2
卯
11
天
保
2
卯
年
11
月
御
寺
領
請
所
下
請
年
貢
帳
桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
妙
国
寺
様
御
役
所
竪
帳
1
 
(2
) 
6
6
-
茂
右
衛
門
御
年
寄
衆
中
(2
) 
6
6
-
天
保
2
卯
.
,
 ,
 
覚
（
地
所
作
徳
上
納
請
取
）
妙
国
寺
桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
1
 
(3
) 
6
6
-
年
月
日
な
し
差
上
申
請
取
書
之
事
（
端
裏
書
請
取
書
案
文
）
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
松
二
郎
堂
嶋
御
役
所
1
 
(4
) 
6
6
-
天
保
2
卯
.
1
0
 
天
保
2
卯
10
.
御
年
貢
銀
上
納
通
冨
田
新
田
桑
津
村
茂
右
衛
門
1
 
(5
) 
6
6
-
天
保
2
卯
当
卯
年
直
段
（
摂
州
二
分
ー
十
分
一
口
米
河
内
二
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(6
) 
分
—
＋
分
一
口
米
）
6
6
-
天
保
2
卯
.
11
. 
1
5
 
卯
御
年
貢
請
取
通
兼
帯
庄
屋
大
谷
＋
助
松
二
郎
1
 
(7
) 
6
6
-
天
保
2
卯．
天
保
2
年
卯
寺
領
御
年
貢
之
通
皆
済
（
松
二
郎
納
、
新
左
衛
門
宛
名
な
し
1
 
(8
) 
茂
右
衛
門
受
所
）
6
6
-
天
保
2
卯
12
.
7
 
天
保
2（小
卯間
年物
寺屋
領）
御忠
年兵
貢衛
皆）
済
（
桑
津
村
利
二
郎
支
年
預
役
人
執
行
役
人
宛
名
な
し
1
 
(9
) 
配
人
6
6
-
（
天
保
2
卯）
田
方
畑
方
取
銀
高
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
3
 
(1
0)
 
6
6
-
（
天
保
2
卯）
田
方
畑
方
取
銀
高
（
上
中
田
畑
屋
敷
他
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(1
1)
 
6
6
-
（
天
保
2
卯）
覚
（
村
寺
請
所
）
取
銀
高
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(1
2)
 
6
6
-
（
天
保
2
卯）
田
方
畑
方
取
高
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
2
 
(1
3)
 
6
6
-
（
天
保
2
卯）
.
 12
. 
2
 
覚
（
卯
年
込
公
料
）
（
事
脱
力
）
北
組
町
宛
名
な
し
1
 
(1
4)
 
6
6
-
（
天
保
2
卯）
枚廿
日
掛
リ
年
貢
利
足
（
松
二
郎
茂
右
衛
門
受
所
）
他
1
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
2
 
(1
5)
 
6
6
-
（
天
保
2)
卯
.
12
. 
11
 
覚
（
村
小
入
用
請
取
）
新
左
衛
門
松
二
郎
平
、
受
所
1
 
(1
6)
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6
7
-
弘
化
3
午
弘
化
3
年
午
御
年
貢
書
物
入
1
書
物
入
(1
) 
6
7
-
弘
化
丙
午
.
11
 
弘
化
3
年
丙
午
御
寺
領
請
所
下
請
年
貢
帳
控
桑
津
村
請
主
茂
右
衛
門
妙
国
寺
様
御
役
所
竪
帳
1
 
(2
) 
6
7
-
当
午
御
寺
領
請
所
下
請
年
貢
請
取
茂
右
衛
門
御
寺
領
庄
屋
年
寄
衆
中
(2
) 
6
7
-
弘
化
3
丙
午
.
11
 
覚
（
地
所
作
徳
上
納
請
取
）
妙
国
寺
桑
津
村
茂
右
衛
門
1
 
(3
) 
6
7
-
弘
化
3
丙
午
摂
津
国
（
二
分
一
口
米
十
分
御
一
年
直
段
貢
）
小
田
原
領
（
石
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(4
) 
代
上
々
米
直
段
）
小
田
原
領
小
入
用
他
＞汁
~)
ト
6
7
-
弘
化
3
丙
午
弘
化
二
丙
午
寺
領
御
年
貢
小
入
用
他
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(5
) 
6
7
-
（
弘
化
3)
午
.
12
. 
2
3
 
覚
（
小
入
用
請
取
）
庄
屋
平
重
郎
茂
右
衛
門
利
二
郎
1
 
(6
) 
6
7
-
（
弘
化
3)
午
.
12
. 
2
3
 
覚
（
年
貢
小
入
用
受
取
）
庄
屋
太
次
郎
茂
右
衛
門
1
 
(7
) 
6
7
-
（
弘
化
3)
午
.
12
. 
1
5
 
覚
（
御
蔵
入
用
請
取
）
庄
屋
太
次
郎
茂
右
衛
門
1
 
(8
) 
6
7
-
（
弘
化
3)
.
 2
3
 
小
入
用
請
取
（
桑
津
村
茂
右
衛
門
利
二
郎
）
桑
津
茂
右
衛
門
利
二
郎
宛
名
な
し
l
 
(9
) 
6
7
-
（
弘
化
3)
.
 2
2
 
年
貢
銀
利
足
（
茂
右
衛
門
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
2
 
(1
0)
 
5
村
政
29
 
26
 
天
明
6
午
.
4.
 2
7
 
乍
恐
口
上
（
帰
書
役
願
）
）
桑
津
村
茂
右
衛
門
改
名
助
左
衛
助
左
衛
門
妙
国
寺
御
役
者
中
様
1
 
門
（
端
裏
書
下
30
 
19
 
天
明
6
午
.
5
乍
恐
口
上
（
桑
津
村
茂
右
衛
門
ヨ
リ
改
名
助
左
衛
門
）
帯
桑
津
村
助
左
衛
門
妙
国
寺
御
役
者
中
1
 
刀
御
免
窺
之
事
31
 
20
 
天
明
6
午
.
6
乍
恐
御
請
書
（
助
左
衛
門
帰
役
之
儀
承
知
之
趣
連
印
御
寺
領
桑
津
村
年
寄
善
兵
衛
他
14
宛
名
な
し
1
 
之
事
）
名（
印）
32
 
21
 
天
明
6
午
6
助
左
衛
門
帰
役
之
儀
不
承
知
之
趣
連
印
之
事
九
右
衛
門
他
24
名（
印）
宛
名
な
し
1
虫
破
損
あ
り
33
 
36
 
天
明
6
午
.
7
乍
恐
御
請
書
（
庄
屋
助
左
衛
門
帰
役
不
承
知
な
が
ら
御
寺
領
桑
津
村
百
姓
金
兵
衛
他
21
名
宛
名
な
し
1
 
承
知
請
印
仕
候
）
連
印
34
 
33
 
天
明
6
午
.
8.
 
1
0
 
乍
恐
口
上
御
下
桑
津
村
百
姓
利
右
衛
門
（
利
右
衛
利（
奥右
書衛
）
門
他
1名
妙
国
寺
御
役
者
中
1
 
門
枠
市
松
二
付
争
論
）
地
主
勘
左
衛
門
他
1
名
35
 
22
 
天
明
6
午
.
8.
 2
5
 
乍
恐
口
上
（
年
寄
善
兵
衛
閉
門
御
赦
免
願
之
事
）
桑
津
村
庄
屋
助
左
衛
門
妙
国
寺
御
役
者
中
1
 
36
 
31
 
天
明
6
午
.
8.
 2
6
 
乍
恐
口
上
御
寺
領
桑
津
村
年
寄
善
蔵
（
庄
屋
助
左
衛
桑
津
村
年
寄
小
左
衛
門
妙
国
寺
御
役
者
中
1
 
門
帰
役
二
付
百
姓
不
承
知
之
争
論
二
付
年
寄
取
締
方
（
奥
印
）
庄
屋
助
左
衛
門
不
行
届
之
御
詫
之
事
）
37
 
I⑭
 
17
 
年
号
な
し
.
6.
 
9
 
助
左
衛
門
帰
役
承
知
不
承
知
双
方
之
名
前
印
形
差
出
堺
妙
国
寺
役
者
（
印
）
領
分
桑
津
村
庄
屋
助
左
衛
1
 (
天
明
6
年
力
）
旨
之
趣
意
書
（
包
紙
）
桑
津
村
妙
国
寺
領
庄
屋
年
寄
門
他
1
名
38
 
34
 
年
号
な
し
午
.
7.
 
2
7
 
乍
恐
口
上
御
下
桑
津
村
百
姓
杢
兵
衛
同
枠
源
兵
衛
杢
兵
衛
他
5
名
（
奥
書
）
庄
屋
助
左
妙
国
寺
御
役
者
中
1
 
（
助
左
衛
門
庄
屋
帰
役
不
承
知
争
論
）
衛
門
39
 
23
 
年
月
日
な
し
覚
書
（
承
知
人
数
、
不
承
知
人
数
寺
領
高
所
持
御
料
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
虫
破
損
あ
り
百
姓
弐
拾
人
人
寺
方
共
）
40
 
28
 
年
月
日
な
し
御
料
屋
敷
二
住
居
い
た
し
候
寺
領
百
姓
名
寄
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
趣
意
不
詳
検
討
の
事
41
 
24
 
年
月
日
な
し
百
姓
名
前
高
書
付
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
42
 
25
 
年
月
日
な
し
御
乱
順
（
御
寺
領
御
料
百
姓
名
前
書
上
）
持
屋
敷
地
主
の
別
註
記
43
 
30
 
年
月
日
な
し
不
承
知
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 CM
)
と関ー
連2
1文
、書
(M
)-カ
2
3
 
44
 
20
 
年
月
日
な
し
乍
恐
以
書
附
ヲ
奉
御
願
候
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
願
人
茂
右
衛
門
宛
名
な
し
1
文
書
後
半
部
分
欠
他
8
名
如
6.
 農
業
45
 
5
 
明
暦
2
丙
申
.
11
 
摂
州
欠
郡
之
内
桑
津
村
名
寄
帳
横
帳
1
 
46
 
⑥
 
1
天
明
6
午
.
12
. 
1
9
 
ー
札
（
大
豆
作
手
入
賃
金
請
取
）
富
田
新
田
惣
七
桑
津
村
助
左
衛
門
1
 
47
 
8
 
文
化
1
4丑
.
9
当
丑
秋
立
毛
耕
地
限
帳
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
桑
津
村
百
姓
代
林
七
堂
嶋
御
役
所
竪
帳
1
 
48
 
13
 
天
保
2
卯
.
6
質
物
二
差
入
申
御
田
畑
之
事
西
川
村
質
主
彦
二
郎
他
2
名
桑
津
村
松
二
郎
1
 
13
 
天
保
2
卯
.
6
小
作
請
負
証
文
之
事
西
川
村
質
主
彦
三
郎
他
1
名
桑
津
村
松
三
郎
49
 
⑲
 
24
 
天
保
2
卯
.
7
居
宅
土
蔵
門
納
屋
質
物
証
文
之
事
奥
印
西
川
村
質
主
彦
二
郎
他
2
名
桑
津
村
松
二
郎
1
 
Orr
 
l合
7.
 
用
水
50
 
【3
3
】
貞
享
4
卯
.
8
貞
享
4
年
卯
8
月
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
樋
百
嶋
溜
池
桑
津
村
庄
屋
茂
右
衛
門
他
3
名
御
奉
行
様
横
帳
1
虫
破
損
あ
り
2
 
北
田
辺
桑
津
立
合
樋
御
普
請
願
帳
51
 
4
 
貞
享
4
T卯
.
11
 
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
樋
百
嶋
溜
池
桑
津
北
田
辺
立
合
作
成
者
な
し
宛
名
な
し
横
帳
1
冊、
1
樋
御
普
請
願
帳
、
覚
（
松
伏
樋
道
具
）
枚
52
 
12
 
正
徳
3
巳
6
乍
恐
返
答
書
を
以
言
上
仕
候
（
六
反
村
用
水
樋
潰
二
六
反
村
庄
屋
源
右
衛
門
中
村
甚
五
右
衛
門
他
1
名
1
虫
破
損
あ
り
付
井
堰
築
上
ケ
之
事
）
53
 
19
 
元
文
3
午
.
6
元
文
3
年
午
6
月
川
下
猪
飼
野
、
岡
、
木
野
村
領
砂
浚
作
成
者
不
詳
御
裁
判
所
箱
訴
横
帳
1
 
覚
54
 
14
 
延
享
4
卯
7
乍
恐
以
書
付
御
願
奉
申
上
候
（
新
大
和
川
筋
堤
用
水
青
池
井
手
口
東
浦
榎
木
待
手
五
ヶ
所
奉
行
所
1
追
而
書
あ
り
（
堺
奉
樋
之
事
）
立
合
樋
惣
代
河
州
志
紀
郡
柏
原
村
庄
行
所
）
屋
次
右
衛
門
他
9
名
8
商
業
・
金
融
55
 
⑪
 
87
 
延
宝
8
庚
申
.
7
 5
 
乍
恐
口
上
書
を
以
申
上
候
（
堺
妙
国
寺
江
銀
子
合
拾
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
百
姓
介
左
衛
門
堀
内
新
六
1
 
六
貫
返
済
催
促
願
）
他
2
名
56
 
11
2 
延
宝
8
庚
申
.
7.
 
5
 
堺
妙
国
寺
江
肝
煎
銀
勘
定
帳
他
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
百
姓
介
右
衛
門
堀
内
新
六
1
 
他
2
名
57
 
5
 
享
和
2
戌
1
0
差
上
申
ー
札
之
事
東
町
奉
行
所
宛
（
江
戸
入
津
酒
造
妙
國
寺
用
達
井
筒
屋
東
兵
衛
桑
津
村
御
役
人
1
 
商
届
）
58
 
2
7
-
天
保
6
未
．
正
.
2
1
 
乍
恐
奉
願
上
候
（
端
裏
書
天
保
6
正
月
家
質
物
願
出
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
松
三
郎
他
1
名
丹
南
御
役
所
1
 
(1
) 
書
付
控
）
2
7
-
天
保
6
未
．
正
1
9
右
願
書
之
添
翰
桑
津
村
松
三
郎
他
1
名
堂
嶋
御
役
所
1
 
(2
) 
59
 
55
 
天
保
1
5
甲
辰
正
貸
附
銀
覚
帳
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
竪
帳
1
 (
桑
津
村
関
連
力
）
60
 
，
 元
治
2
乙
丑
.
1
 
元
治
2
年
乙
丑
正
月
吉
日
貸
附
帳
日
下
氏
宛
名
な
し
竪
帳
1
 
9
交
通
61
 
7
5
-
元
治
元
子
.
9.
 2
4
 
覚
（
御
手
船
入
用
高
請
取
）
川
口
御
用
所
日
下
茂
右
衛
門
1
 
(5
) 
7
5
-
年
月
日
な
し
覚
（
東
在
方
世
話
方
取
替
銀
差
引
勘
定
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(6
) 
7
5
-
年
月
日
な
し
覚
（
金
九
両
二
歩
他
金
子
受
取
）
為
田
五
右
衛
門
宛
名
な
し
1
 
(7
) 
7
5
-
年
月
日
な
し
覚
（
寄
進
高
差
引
勘
定
）
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(8
) 
7
5
-
年
号
な
し
丑
.
2.
 
2
2
 
覚
（
御
手
船
惣
入
用
内
訳
東
在
世
話
方
取
替
分
内
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
(9
) 
訳）
10
. 
寺
社
62
 
17
 
寛
文
10
戌
.
5.
 4
 
乍
恐
返
答
（
本
山
知
恩
院
よ
り
の
問
責
に
対
す
る
返
桑
津
村
見
生
寺
欣
誉
井
一
願
知
恩
院
御
役
者
中
1
 
答）
63
 
42
 
延
宝
8
庚
申
.
2.
 
1
2
 
桑
津
村
見
生
寺
住
持
代
々
井
覚
心
不
届
之
条
々
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
64
 
29
 
延
宝
8
庚
申
.
2
口
上
書
（
本
堂
庫
裏
新
造
作
之
願
）
浄
土
宗
地
恩
院
末
寺
摂
州
欠
郡
桑
津
大
坂
御
奉
行
1
虫
破
損
あ
り
村
見
生
寺
信
誉
判
他
4
名
65
 
14
 
延
宝
8
申
.
7.
 
1
2
 
乍
恐
御
訴
訟
（
桑
津
村
見
生
寺
借
銀
返
済
）
う
え
本
町
橋
詰
町
永
木
喜
兵
衛
他
1
御
奉
行
様
1
 
虫
破
損
あ
り
4
名
66
 
10
 
延
宝
8
申
.
8
乍
恐
口
上
書
を
以
申
上
候
（
見
生
寺
後
住
覚
心
借
財
桑
津
村
庄
屋
介
左
衛
門
他
4
名
御
奉
行
所
1
 
取
扱
処
分
之
事
）
67
 
16
 
延
宝
8
申
.
8
乍
恐
口
上
書
を
以
申
上
候
（
見
生
寺
先
住
欣
誉
追
放
、
桑
津
村
庄
屋
助
左
衛
門
他
4
名
御
奉
行
様
1
虫
破
損
あ
り
後
住
覚
心
借
銀
埒
明
之
事
）
68
 
35
 
延
宝
8
申
.
8
口
上
書
之
覚
（
見
生
寺
住
覚
心
借
鍛
之
事
）
作
成
者
不
詳
御
奉
行
1
貼
付
は
ず
れ
、
虫
破
損
あ
り
69
 
【3
6
】
延
宝
8
庚
申
.
8
乍
恐
差
上
申
口
上
書
之
覚
（
桑
津
村
見
生
寺
看
主
覚
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
14
 
心
不
埒
之
事
他
）
70
 
32
 
貞
享
元
子
.
7
.
 6
 
乍
恐
口
上
書
（
見
生
寺
住
寺
恵
秀
与
之
争
論
、
内
済
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
之
事
）
71
 
30
 
宝
暦
3
酉
正
乍
恐
奉
願
上
候
口
上
書
（
西
之
坊
大
破
二
付
桑
津
村
同
村
年
寄
平
兵
衛
他
3
名
御
奉
行
所
1
虫
破
損
あ
り
貼
付
は
屋
敷
地
へ
引
授
ケ
候
事
）
ず
れ
l
 lct
 
l
 
l
 l合
72
 
7
 
宝
暦
6
子
.
3.
 
1
2
 
光
琳
寺
本
堂
屋
弥
葦
替
御
願
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
光
琳
寺
看
坊
隆
御
奉
行
様
横
帳
1
冊、
1
京
都
角
所
倉
宛
輿
一
様
正
他
2
名
枚
御
役
73
 
【3
3
】
安
永
3
午
.
5.
 
1
2
 
請
取
申
銀
子
之
事
桑
津
村
見
性
寺
先
住
倫
誉
他
1
名
祐
蔵
1
 
37
 
（
奥
印
）
見
性
寺
当
住
仰
誉
74
 
2
 
寛
政
2
戌
3.
1
6
 
恐
（
マ
マ
）
恐
口
上
（
四
万
五
千
日
図
向
法
事
、
建
札
、
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
浄
土
宗
見
性
寺
小
堀
縫
殿
御
役
所
1
ズ要
修レ
）
理
（
の
り
付
ハ
仮
屋
取
撓
）
庄
屋
助
左
衛
門
75
 
11 
年
月
日
記
入
な
し
乍
恐
口
上
書
を
以
申
上
候
（
上
記
文
書
と
同
様
の
文
差
出
人
名
記
入
な
し
欠
落
1
後
半
部
欠
落
書）
76
 
3
 
年
月
日
な
し
当
村
見
生
寺
何
角
覚
摂
州
住
吉
郡
桑
津
村
宛
名
な
し
横
帳
1
 
77
 
41
 
年
月
日
な
し
乍
恐
差
上
申
口
上
書
之
事
（
摂
州
桑
津
村
見
生
寺
覚
作
成
者
不
詳
宛
名
な
し
1
 
心
不
届
之
条
々
）
11
. 
家
78
 
15
 
年
号
な
し
正
1
8
書
状
（
妙
国
寺
印
形
調
印
之
上
御
書
付
差
出
可
被
下
播
磨
屋
十
五
郎
桑
津
村
御
庄
屋
茂
右
衛
門
1
 
候
事
）
79
 
25
 
年
号
な
し
12
.
2
6
 
妙
国
寺
役
者
よ
り
の
差
紙
（
桑
津
村
庄
屋
助
左
衛
門
・
妙
国
寺
役
者
桑
津
村
寺
領
庄
屋
助
左
衛
1
包
紙
と
も
年
寄
中
出
頭
之
事
）
門
他
2
名
80
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